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H I S T O R I S C H E K E I L S C H R I F T T E X T E 
I M K E S T N E R - M U S E U M H A N N O V E R I. 
G U D E A , L I P I T - E § T A R , S A N H E R I B 
HANS NEUMANN 
Es ist seit längerem bekannt , daß das K e s t n e r - M u s e u m H a n n o ­
ver , das auf eine m e h r als hunder t jähr ige Tradit ion zurückb l i cken 
kann1 , auch eine Reihe v o n Oriental ia in seinem Sammlungsbes tand 
hat , w o b e i hier v o r a l l em auf die ägypt i schen Alter tümer 2 , die 
i s lamischen Objekte 3 s o w i e d ie ostasiatischen M ü n z e n 4 z u v e r w e i ­
sen ist. H i n z u k o m m e n Erzeugnisse des vorderasiatischen (Kunst-) 
H a n d w e r k s 5 , v o r a l l em Luris tanbronzen 6 . Darüber h inaus besitzt 
das K e s t n e r - M u s e u m auch eine kleine S a m m l u n g v o n Keilschrift ­
texten, bestehend aus Inschri f ten(fragmenten) u n d Tontafeln. A u f 
Einze ls tücke b z w . die S a m m l u n g selbst ist in der Literatur bereits 
i n untersch ied l i chem K o n t e x t h i n g e w i e s e n w o r d e n 7 , w o b e i d ie 
meisten Texte j edoch unbearbei tet b z w . auch u n e r w ä h n t gebl ieben 
1 V g l . G E H R I G , U . 1989. 
2 Z u m G r u n d s t o c k d e r S a m m l u n g u n d z u d e n spä te ren E r w e r b u n g e n v g l . 
D R E N K H A H N , R. 1989; v g l . a u c h W O L D E R I N G , I. 1955. E i n z e l s t ü c k e s i n d d a r ­
ü b e r h i n a u s a u s f ü h r l i c h i n d e m v o m K e s t n e r - M u s e u m h e r a u s g e g e b e n e n u n d v o n 
P. M u n r o ver f aB ten L o s e b l a t t k a t a l o g " Ä g y p t i s c h e A b t e i l u n g " b e h a n d e l t w o r d e n . 
Z u r B e d e u t u n g d e r Ä g y p t i s c h e n S a m m l u n g d e s K e s t n e r - M u s e u m s v g l . a u c h 
B R U N N E R , H . 1954-56. 
3 V g l . E R D M A N N , H . 1966; VON G L A D I S S , A . 1987; N I E W Ö H N E R , E. 1991. 
V g l . a u c h N I E W Ö H N E R , E. 1994. 
4 V g l . B E R G E R , F. 1989, S. 103. 
5 V g l . H E N T Z E N , A . 1955, S. 5; C A L M E Y E R , P. 1969, S. 181 A n m . 634. 
6 D i e S a m m l u n g d e r L u r i s t a n b r o n z e n ist d e m M u s e u m 1971 v o n A . P a k z a d 
ü b e r e i g n e t w o r d e n ; v g l . VON DER O S T E N - S A C K E N , E. 1989. 
7 V g l . u n t e n u n t e r I , I I u n d IV. 
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s i n d 8 . 
D e r B e s t a n d d e s K e s t n e r - M u s e u m s a n K e i l s c h r i f t t e x t e n s o l l n u n 
i n m e h r e r e n B e i t r ä g e n b e k a n n t g e m a c h t w e r d e n 9 , w o b e i e s s i c h 
a l s s i n n v o l l e r w e i s t , m i t d e n I n s c h r i f t e n ( f r a g m e n t e n ) g e s o n d e r t 
u n d i n c h r o n o l o g i s c h e r R e i h e n f o l g e z u b e g i n n e n 1 0 . A u c h w e n n e s 
s i c h d a b e i z u n ä c h s t " n u r " u m D u p l i k a t t e x t e h a n d e l t , s c h e i n t e i n e 
P u b l i k a t i o n z w e c k s V e r v o l l s t ä n d i g u n g d e s b i s l a n g b e k a n n t e n 
M a t e r i a l s d u r c h a u s a n g e r a t e n . 
I 
I n v . - N r . : 1 9 2 7 , 2 8 5 " 
O b j e k t : B e s c h r i f t e t e r T o n n a g e l d e s G u d e a v o n L a g a s ( L ä n g e : 
1 1 , 5 c m ; D u r c h m e s s e r d e s K o p f e s : 5 , 7 c m ) . 
P u b l i k a t i o n : S T E I B L E , H . 1 9 9 1 / 1 , S S . 3 0 4 - 3 1 1 G u d e a 4 8 ( E x e m -
p l a r R R ) 1 2 : 
8 D i e s betr i f f t n i ch t n u r d i e 1983 u n d 1986 inventar i s ie r ten Tafe ln u n d Inschr i f ten -
f r a g m e n t e , s o n d e r n a u c h e i n Te i l d e s be re i t s i n d e n 20er J a h r e n v o r h a n d e n e n 
M a t e r i a l s . S o g a b e n z .B . a u c h d i e v o n F I S H , T. 1952, S. 20 g e m a c h t e n B e m e r k u n -
g e n z u r S a m m l u n g ( " T h e H a n n o v e r C o l l e c t i o n o f c u n e i f o r m tab le ts is v e r y s m a l l . 
In a d d i t i o n to the a b o v e c o n e [ g e m e i n t ist Inv . -Nr . 1926,1 - H . N . ] , i t i n c l u d e s a 
f a m i l i ä r c o n e o f G u d e a , a s m a l l U m m a a c c o u n t - t a b l e t , a n d a f r a g m e n t o f a N e o -
B a b y l o n i a n b r i c k . " ) d e n U m f a n g d e s s e i n e r z e i t i g e n S a m m l u n g s b e s t a n d e s n i c h t 
k o r r e k t w i e d e r . 
9 F ü r d i e P u b l i k a t i o n s e r l a u b n i s , d i e f r e u n d l i c h e A u f n a h m e a m M u s e u m u n d d i e 
stete H i l f sbe re i t s cha f t w ä h r e n d d e r A r b e i t a n d e r S a m m l u n g i n H a n n o v e r i m N o -
v e m b e r 1995 s o w i e f ü r d i e k o s t e n l o s e A n f e r t i g u n g v o n P h o t o s d a n k e i ch a n d ieser 
Stel le s e h r h e r z l i c h d e m e h e m a l i g e n D i r e k t o r d e s K e s t n e r - M u s e u m s , H e r r n Dr . U . 
G e h r i g , s o w i e der s te l l ver t re tenden M u s e u m s d i r e k t o r i n , Frau Pro f . Dr. R . D r e n k h a h n . 
10 D e r h i e r v o r g e l e g t e erste Tei l u m f a ß t d i e i n de r S a m m l u n g d e s K e s t n e r -
M u s e u m s v e r t r e t e n e n E x e m p l a r e v o n I n s c h r i f t e n d e s G u d e a , d e s L i p i t - E s t a r u n d 
d e s S a n h e r i b . I n e i n e m z w e i t e n Tei l w i r d d i e B e a r b e i t u n g der N e b u k a d n e z a r -
I n s c h r i f t e n f o l g e n . D i e T o n t a f e l n s o l l e n z u s a m m e n m i t U r k u n d e n a u s w e i t e r e n 
M u s e e n u n d S a m m l u n g e n i m R a h m e n d e s P r o j e k t s " K e i l s c h r i f t t e x t e a u s k l e i n e r e n 
d e u t s c h e n S a m m l u n g e n " e d i e r t w e r d e n . 
" N a c h I n v e n t a r e i n t r a g " g e k a u f t v o n Dr . J u n k e l m a n n , B e r l i n " . 
12 V g l . j e t z t a u c h E D Z A R D , D . O . 1997, S. 135f. G u d e a E3 /1 .1 .7 .37 . Z u m v o r -
l i e g e n d e n E x e m p l a r v g l . S T E I B L E , H . 1 9 9 1 / 1 , S. 308: " ( f a s t v o l l s t ä n d i g e s E x p l . , 
I n s c h r i f t v o l l s t ä n d i g ) : u n p u b l . ; H e r k u n f t : K u n s t h a n d e l " . A n w e i t e r e n E x e m p l a r e n 
v g l . e t w a n o c h G E O R G E , L . C . 1987, S. 31 ( B l 44.312); F R A M E , G . et al. 1989, S. 7 
Nr . 2 ( M L 2.2); P E T E R S , C . A . , F R A Y N E , D . R . 1990, S. 49 Nr . 2 ( M O A 4.24); H A L L O , 
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1 dNin-gi'r-su Dem Ningirsu, 
2 ur-sag-kala-ga- dem mächtigen Helden 
3 dEn-M-lä-ra Enlils, 
4 Gü-de-a (hat) Gudea, 
5 ^n s i - der Stadtfürst 
6 Lagasaki-ke4 von Lagas, 
7 ni-du7-e pa mu-na-e alles, was sich kultisch 
gehört, 
ihm strahlend erscheinen las-
sen13, 
8 e^ninnu-anzun,uSen-babbar-ra-ni (hat) sein Eninnu-
Weißer A n z u 
9 mu-na-dü ihm gebaut, 
10 ki-be mu-na-gi4 (und) hat es ihm wiederher-
gestellt. 
II 
Inv. -Nr. : 1926,114 
Objekt : Beschrifteter Tonkege l des L ip i t -Estar v o n Isin (Länge : 
10,5 c m ; D u r c h m e s s e r d e s K o p f e s : 5,0 cm) 
Publ ikat ion : F I S H , T. 1952, S. 20 (Beschreibung); F R A Y N E , D .R . 
1990, SS. 49-51 L ip i t -Estar E4.1.5.3 (Exemp la r 31)15: 
I 1 l*Li\Jpfl-i[tVESt-täri Ich, Lipit-Estar, 
2 [re]-iJum^ 
3 pa-li-UW demütiger Hirte 
W . W . , W E I S B E R G , D . B . 1992, S. 68 Nr . 1 ( C A M 1985.15); N E U M A N N , H . 1994 ( U 
28) ; B L A C K , J . A . 1995, S. 319 ( M o n t e v i d e o 1); B O N G E N A A R , A . C . V . M . et al. 1993-
94, S. 111 N r . 1; M O L I N A , M . 1997, SS. 64 -65 ( M M 710.003, 710.004, 710.005)-
O E L S N E R , J . 1997 ( H S 2002 u n d 2005) . 
13 Z u r P h r a s e i n Z . 7 v g l . a u s f ü h r l i c h S T E I B L E , H . 1 9 9 1 / 2 , SS. 16-17. 
" N a c h I n v e n t a r e i n t r a g " g e k a u f t v o n Dr. Lederer , Ber l i n " . 
15 O h n e M a ß a n g a b e n ; o f f e n s i c h t l i c h " c o l l a t e d f r o m p h o t o " . A n w e i t e r e n E x e m -
p laren vg l . e t w a S Z L E C H T E R , E. 1966, SS. 149-150 m i t 154 ( F M 39-1926); P E D E R S E N 
O . 1991-92, SS. 14-16 ( M M 1977:10). Z u r Inschr i f t vg l . bere i t s P O E B E L , A . 1922, 
SS. 508-512 (bei F R A Y N E , D .R . 1990, S. 51 n a c h z u t r a g e n ) s o w i e je tz t a u c h S O M M E R -
F E L D , W . 1992, SS. 154-158 ( m i t w e i t e r e n E x e m p l a r e n ) . 
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4 N I B R U k i v o n N i p p u r , 
5 i-ka-ru-um 
6 tkP-nu-um rechter ' B a u e r ' 
7 sa URI5k l- / 'm v o n U r , 
8 r/a1 mu-pa-ar-ki-um d e r n i c h t a u f h ö r t ( z u 
s o r g e n ) 
9 a-na E R I D U k i f ü r E r i d u , 
10 E N - « m d e r en -Pr i e s t e r , 
11 si-ma-at d i e Z i e r d e 
LZ T TXTT Tki v o n U r u k 1 6 , 
sar J - s / - ' zn 1 K ö n i g v o n Is in , 
14 [s]flr fmai-at K ö n i g d e s L a n d e s 
15 [S]u-me-ri-im S u m e r 
16 r« A-kä^-dl-im u n d A k k a d 1 7 , 
17 [biVbP-il 
18 fliU-ba Es4-tärls H e r z e n s w u n s c h d e r 
Estar1 9 , 
19 'a-nai-ku 
20 er r i ch te te z w e i kannu-
G e g e n s t ä n d e 2 0 
21 [fc]i-W-/7 a u f W u n s c h ' 
16 Z u r A u f z ä h l u n g d e r O r t e u n d der d a m i t i m Z u s a m m e n h a n g s t e h e n d e n Ep i the ta 
d e s K ö n i g s v g l . E D Z A R D , D . O . 1957, S. 77 A n m . 375. 
17 Z u r T i t u l a t u r v g l . a u c h K R A U S , E R . 1970, S. 28 s o w i e d a r ü b e r h i n a u s d i e 
D i s k u s s i o n be i W I L C K E , C . 1974, SS. 202-232. 
18 W I L C K E , C . 1985, S. 309 l ies t i n d e n D u p l i k a t e n li-i-ba E § 4 - W r u n d s i eh t 
d a r i n " e i n e n H i n w e i s a u f d i e L e s u n g v o n E § 4 " , i n d e m er z u Rech t e i n e S a n d h i -
S c h r e i b u n g a n n i m m t , " d a e in S t a t u s c o n s t r u c t u s i m G e n i t i v m i t E n d u n g -a s ehr 
b e f r e m d l i c h w ä r e " . S o m i t " i s t d a n n ( z u m i n d e s t h ier ) Astar ('Altar?) z u l e s e n " . 
Z u m P r o b l e m v g l . a u c h K R E B E R N I K , M . 1991, S. 135-136. 
" Z u r Ste l le v g l . be re i t s A H w 125a " K ö n i g , bi-bt-il libd G N " . Z u r v o r l i e g e n d e n 
P l e n e s c h r e i b u n g h i e r u n d Z . 31 (ki-i-ta-am) v g l . G E L B , I .J . 1961, S. 42 ( a u f d i e 
P r o b l e m a t i k w i e s b e r e i t s P O E B E L , A . 1 9 2 2 , S. 511 h i n ; z u r V o k a l - u n d 
K o n s o n a n t e n l ä n g u n g i m A k k a d i s c h e n v g l . d i e be i M A Y E R , W . R . 1992, S. 47 A n m . 
34 z u s a m m e n g e s t e l l t e L i t e ra tu r ) . 
20 Z u m P r o b l e m d e r I d e n t i f i z i e r u n g v o n kannu i m v o r l i e g e n d e n Z u s a m m e n -
h a n g v g l . G E L B , I .J . 1973, S. 251; S O L L B E R G E R , E., K U P P E R , J . - R . 1971, 176 s o w i e 
z u l e t z t d i e Ü b e r l e g u n g e n v o n S O M M E R F E L D , W . 1992, 157 ( " G A - n i - m a l s R e g e n s 
i m stat . cons t r . z u a n a l y s i e r e n , .. . e i n e D e u t u n g a l s ' M a g a z i n ' e r g ä b e g u t e n S i n n " ; 
v g l . a u c h F R A Y N E , D . R . 1998, S. 25). 
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22 i-di d E N . L f L d e s E l l i l 
23 Ü d N I N I f I -ti-im u n d d e r M u i u l t u m 
94. t m / t f ^-t V « k i l-Jlu L-Sl-ln i n Is in , 
H - f l i buT-rU~tl-iu d e r S t a d t m e i n e r K ö n i -
i-tin h/i-flh P A T 4**t 
1 ' ( U t/M H£/ C v J r t l v - I T / Z 
g s h e r r s c h a f t , 
26 i m l o r d e s r a l a s t e s , 
27 ^Li-pi-it-ESftär 
ma-ru d E N . L f L 
ich , L i p i t - E s t a r , 
28 S o h n d e s E l l i l , 
29 fl-nfl-iru 
30 i-nu-mi a l s i ch 
31 ki-i-ta-am g e r e c h t e O r d n u n g 2 3 
32 i-na ma-at i m L a n d e 
33 Su-me-ri-im S u m e r 
34 rüi A-kä-di-im u n d A k k a d 
3 5 as-fku^-nu-ni g e s e t z t hat te . 
36 fei-pu-us 
III 
Inv . -Nr . : 1986,317a24 
Objekt : Beschrifteter Tonnage l des Lipi t -Estar v o n Isin (Länge : 
11,0 c m ; D u r c h m e s s e r des Kopfes : 5,8 cm). 
Publ ikat ion : unpub l i z i e r t ; Dup l ika t tex t z u F R A Y N E , D . R . 1990, 
SS. 52-54 L ip i t -Es tar E4.1.5.425 
21 Z u d ieser s c h w i e r i g e n Ste l le v g l . bere i ts A H w 125a " d i e E. w ü n s c h t e " ; 
W ö r t e r b u c h b e l e g e be i S Z L E C H T E R , E. 1966, S. 150 A n m . 6 ( n e b e n A H w 125a 
n o c h A H w 280b; C A D G 42b; I / J 312b). W I L C K E , C . 1985, S. 309 m i t A n m . 25 
e r w ä g t f ü r bibil idi d a g e g e n f r a g e n d " U n t e r s t ü t z u n g " . A n d e r s F R A Y N E , D . R . 1990, 
S. 51 " a g i f t [ for ] the h a n d s o f the g o d s En l i l a n d N i n l i l " ; z u l e t z t e r e m v g l . a u c h 
S O M M E R F E L D , W . 1992, S. 157 " e t w a ' G a b e ( n ) f ü r d i e H a n d = z u r V e r f ü g u n g 
v o n E n l i l ' " ( vg l . a u c h e b d . S. 154 " f ü r die Einkünfte En l i l s u n d N i n l i l s " ) . 
22 Z u Z . 19-26 ( u n d 36) v g l . a u c h G E L B , I.J. 1973, S. 251. 
23 kittum g ib t h i e r o f f e n s i c h t l i c h s u m e r i s c h e s n i - s i - s ä w i e d e r ; v g l . K R A U S , F R . 
1984, S. 19. N a c h R I E S , G . 1983, S. 14 A n m . 59 d e u t e t d i e s " j e d e n f a l l s be i L i p i t -
Es tar a u f e i n e w e i t g e h e n d p r o m i s c u e - V e r w e n d u n g v o n kittum u n d niisarum h i n " . 
24 N a c h I n v e n t a r e i n t r a g "S lg . H e u n " . 
25 Z u we i te ren E x e m p l a r e n vg l . d i e A n g a b e n bei S T O L , M . 1994, S. 110; B O R G E R , 
R . 1994, S. 364; S O M M E R F E L D , W . 1992, SS. 158-159. 
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1 
1 Ich , L i p i t - E s t a r , 
2 s i p a - s u n 5 - n a - d e m ü t i g e r H i r t e 
3 N i b r u " v o n N i p p u r , 
A rt e n g a r - z i - rechter ' B a u e r ' 
T Tl*i 'c*—TT19 
U l l j l i l a v o n U r , 
6 m ü s - n u - t ü m - m u - d e r n i c h t a u f h ö r t ( z u 
s o r g e n ) 
7 E r i d u ^ - g a f ü r E r i d u , 
8 e n m e - t e - d e r e n - P r i e s t e r , Z i e r d e 
9 Unu^ ' -ga v n n T Inilc*** 
10 luga l - I - s i - in ' k i ' -na K ö n i g v o n I s in , 
11 l u g a l - k i - e n - g i - k i - u r i K ö n i g v o n S u m e r u n d 
A k k a d 2 7 
s o - g c - L / u a H e r z e n s w u n s c h 
d I n a n n a - m e - e n d e r I n a n n a , 
14 n i - s i - s ä 
nung 2 ^ 
15 k i - e n - g i - k i - u r i - a in S u m e r u n d A k k a d 
16 i - n i - i n - g a r - r a - a g e s e t z t h a t t e , 
17 Nam-kä-ru-um h a b e i c h in 
N a m k a r u m 3 0 , 
18 k i - r i b - b a - d e m h e r a u s r a g e n d e n 
O r t 
19 d i g i r - r e - e - n e - k a d e r G ö t t e r , 
20 e - n i - s i - s ä - a d a s ' H a u s d e r G e r e c h -
t igkei t ' 3 1 
21 m u - d ü g e b a u t . 
26 V g l . o b e n A n m . 16. 
27 V g l . K R A U S , E R . 1970, S. 36 s o w i e o b e n A n m . 17. 
28 Z u r P h r a s e v g l . R Ö M E R , W . H . P h . 1965, S. 225. 
29 V g l . o b e n A n m . 23. 
30 V o r l i e g e n d e g e o g r a p h i s c h e B e z e i c h n u n g g e g e n A H w 727b u n d F R A Y N E , 
D . R . 1990, S. 54 w o h l n i c h t m i t namkaru " B e w ä s s e r u n g s k a n a l " i d e n t i s c h ; v g l . a u c h 
C A D N , 231a. 
31 Z u Z . 17-21 v g l . a u c h E D Z A R D , D . O . 1957, S. 95 m i t A n m . 462; G E O R G E , 
A . R . 1993, S. 133. 
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I V 
Inv. -Nr. : 1891,1232 
Objekt : S te in f ragment m i t Inschrift des Sanher ib v o n A s s y r i -
en33 (Höhe : 27,5 c m , Breite: 24,0 cm; Dicke: 4,5 cm)34. 
Publ ikat ion: R L V V I (1926) Tf. 61b (Photo); R U S S E L L , J .M. 1985, 
S. 513 A p p e n d i x 4 (Umschr i f t ) u n d 40-41 (Beschreibung); G A L T E R , 
H . D . et al. 1986, S. 32 (Beschreibung); F R A H M , E. 1997, S. 116 T 28 
(Beschreibung)35 : 
1' [ ] 
2 ' mHi-ri]m-me i-n[a 
3 ' ] 'ü^-ab-bit d[a-äd-me-sa 
4 ' i]-hu-uz fmar~i-[qt'-tum/tu 
5 ' L U G A L ] - f z ' - s i i ü-s[e-sib-ma 
6 ' mit-r]u lHa-za-qi-a-ia}-[ü 
7' ü-sam]-qit """Uk-ku a-[di 
8' a]s-li-is w"Ttl-G[a-rim-me 
9' D I N G J I R . M E S nap-har K U R -s\ü-un 
10' « i s M Ä . M E ] § K U R Ha-at-ti E G I [ R - s V u / i 
32 N a c h d e n A n g a b e n i m I n v e n t a r "1860 v o n H e r r n Ingen . W. S o n n e m a n n a u s 
M a s k a t m i t g e b r a c h t u n d 1890 d e m M u s e u m g e s c h e n k t " (vg l . a u c h u n t e n A n m . 34). 
33 Be i d e m F r a g m e n t h a n d e l t es s i ch u m e i n e S t e i n t a f e l , d e r e n Tex t d i e 
S t i e r k o l o ß i n s c h r i f t B u l l 3 d u p l i z i e r t u n d d i e m i t F R A H M , E. 1997, S. 116 " v o n d e r 
Par t i e u n t e r d e m B a u c h e i n e s St ieres s t a m m e n " d ü r f t e , w o b e i d a s F r a g m e n t " o f -
f e n b a r gez i e l t u m d e n N a m e n H i s k i a s ... a u s d e m Stier h e r a u s g e s ä g t " w u r d e ( v g l 
i n d i e s e m S i n n e a u c h R U S S E L L , J . M . 1985, S. 40 u n d Id., 1999, S. 280). 
34 D i e v o n G A L T E R , H . D . et al. 1986, S. 32 m i t g e t e i l t e n M a ß a n g a b e n s i n d a l so 
z u m Te i l z u k o r r i g i e r e n . A u f de r R ü c k s e i t e d e s S t e i n f r a g m e n t s ist m i t roter Schr i f t 
v e r m e r k t : " A u s d e n A u s g r a b u n g e n v o n L a y a r d . W a n d t a f e l a u s N i n i v e m i t g e b r a c h t 
a u s M a s c a t 1860 u . d e m K e s t n e r - M u s e u m überre i ch t v o n W . S o n n e m a n n , H a n n o -
v e r 1890" . 
35 D a s v o r l i e g e n d e S tück w u r d e d a r ü b e r h i n a u s i n d e r L i te ra tur m e h r f a c h 
e r w ä h n t ; v g l . B O R G E R , R. 1967, S. 319 u n d 1979, S. 66; G A L T E R , H . D . et al 1988 
S. 84 (Nr . 55) ; G A L T E R , H . D . , S C H O L Z , B. 1988, S. 35; R U S S E L L , J .M . 1991, SS. 
15 u n d 290. V g l . i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g a u c h n o c h f o l g e n d e I n v e n t a r e i n t r ä g e : 
" N a c h M i t t e i l u n g v o n P r o f . E r m a n , Ber l in , B r u c h s t ü c k e i n e s g r o ß e n St ierco losses 
( jetzt Br i t i sh M u s e u m , L o n d o n ) m i t Inschr i f t Sanher ibs , i n w e l c h e r H a - z a - k i - a - a -
( u ) d . i . H i s k i a v o n J u d a , s o w i e d i e S tad t U k k u e r w ä h n t w i r d " s o w i e " [ L e s u n g 
d u r c h Dr . A b e l ] " . 
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I n v . - N r . 1891, 12 
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Appendix 
In Berliner Privatbesitz befindet sich ein Steinfragment mit Resten 
v o n assyr i schen Schr i f tze ichen, deren präz i se Z u o r d n u n g z u einer 
Inschr i f t b z w . e i n e m Ste inobjekt j e d o c h nicht m ö g l i c h ist. D e r 
F u n d o r t des Stückes ist gleichfal ls n icht mehr z u ermitteln. Trotz -
d e m sei der Vo l l s tänd igke i t halber d a s Fragment (Höhe : 10,0 c m , 
Breite: 12,5 c m , D icke : 5,2 cm) i m f o l g e n d e n in K o p i e mitgetei l t . 
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